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Visió personal de Poblet
Un beli jorn aaíamnal, tfznrós de cel 1 liamtnós de koS,—magnífca claredat
objectiva—, nn aatomòbil aerodinàmic,—concreció moderna d'espai i de iemps—,
ens emmena, senda grisa enlià, vers on Objectin deinii: Poblet.
Segninf l'amena rala, joganera d'obac i de soleil, bom s'esforça a mesnrar la
Kva gran llargària, amb el poder devorador de la màqnina moderna: perfnm de
gasolina 1 brunzir de meteor...
Qae lluny de tot, que no sia en un pensament escadusser, són els velis pele¬
grinatges vers el gloriós Monestir!
Poblet és lluny!—Si... Mcii?—Des de casa, avui, unes quatre hores, essent
prudent.—I abans?—Quatre vegades dues, quatre vegades quatre, quatre vegades
vuit, tal voita... Poblet era lluny; veritat. Poblet, però, ei veritable Poblet, el Po¬
blet llavor i bressol de sants i de savis 1 inspirador i solaç de reia i magnats, és
més lluny, inCnitament més lluny avui, que en el bon temps d'aquells pelegrinat¬
ges... En canvi el nostre Poblet, el d'ara, si que n'és d'aprop. El Poblet assequible
a la nostra generació, a les màquines sinfetiiztdores de rutes asfaltades-dures 1
ilisquents com el nostre cor i grises com la nostra ànima—; el Poblet nafrat, cor¬
roí!, ensufzurat de malícies 1 deixadeses; aquest Poblet testimoni de! que fórem 1
del que som, aquest sí que és ben a prop, massa a prop! de nosaltres. Per això
molta de gent el pol veure, apariat i recollit, ^1 final d'una ruta,—solució de con¬
tinuïtat—, circumdat de serralades, erigir-se gegantí, amb una imposant grandesa
1 austeritat mostrant els infinita carreas formant un conjunt policrom i amb ia pà¬
tina inaisimiiabie que li han prodigat els segles de !a seva existència.
Qui vagi a Poblet, potser només hi trobarà,—! potser molts ni això - , aques¬
ta grandesa monumental, corcada i feixuga. Potser davant d'eli, talment com da¬
vant d'un misteri de ia fe, ja que Poblet no ve a ésser altra cosa, molts donaran
una llambregada incomprensiva, escèptica i mofeta. I és que ei Poblet hisíòric,
aquest que nosaltres ressucilem a través del nostre record, de la nostra Imagina¬
ció, de la nostra fe i del nostre patriotisme, aquest Poblet és gairebé tan inasse¬
quible com enfreilucar, si no comprendre, squelts mateixos misteris.
Sols voltant per Poblet amb l'ànima oberta, us sentireu petits, molt petits
dins d'aquell document petrificat de la nostra btsfòria nacional. Al!í aixecareu, la
mirada, i el cor 1 e! pensament podran alçar el vol amb ella sota aquells sostres
aliissims, concreció i aixopluc dc grandeses espirituals de casa nostra, divagar
d'ací i d'alià amplament, üiurement i magnífica, fins a perdre's en i'absorció In-
conieient. Podreu liegir tota la tragèdia que reflexieix aquella iconografia mutila¬
da i profanad»; respirar tots els vents de profecia que passen acanalats pels mag¬
nífics finestrals eabatanals i malmesos, i copsar toia la fúria iconoclasta d'aqueils
pigmeus espirituals, fruit vergonyós de la nostra decadència espiritual i estigma
del nostre patriotisme.
jo, que durant unes hores m'he sadollat de visió pobletans, i he vist, entre
nrdents demostracions de fe i de catalanisme, entre vibracions espíriSuals gairebé
diria espasmòdiques, desfilar, com ets corbs que volíegen per damunt la serra de
Prades, unes anlmetes mesquines, que s'escorren com a petits diables per no ser
presents a i'hora en què jssucrtst és sol·licitat pel sacerdot damunt de l'altar, i
precipitar-ie cap al claustre tots esporuguits i recelosos, pregunto: què poden
llegir aquests petits dissortats a través de l'imponderable obra pobletana, fita na¬
cional de poixança cristiana 1 catalana?
Dissortadament encara va molta gent a Poblet, que no trobaria inconvenient
en deixar l'automòbii dins tes naus espaioses, anar-se'n a cercar bolets, I cantar
les^ reialeses d'un hotel profanador de cnlnes I mixtificador de vins.
Jaume Castellví
Aquest número ha estat sotmès
a îa prèvia censura governativa
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els mercats espanyols, bah entrat en
un període d'estabilitat gairebé absolu¬
ta. La desorientació creada a l'entorn
de! conflicte italo-efiòpic, junt amb la
qn curs molt favorable. Tramvies de
Barcelona a Ql, en millora de dos en¬
ters. Treiatiàntiques moii termes, i les
del lis per cent avalades, arriben prop
incredulitat que desperta arreu l'establi- [ de 100. Unions Naval de Llevant, i 01.
Inasgoradó oficial del
Casal de la Unió fire-
mial Matarooina
Amb motiu de l'inauguració oficial
del leu Casal instal·lat en la Rambla de
Mendizàbal l'Unió Gremial Mataronina
celebrà diumenge diferents actes que
revestiren extraordinària importància.
Molt abans de i'hora indicada per a ia
Inauguració es veié ei local en extrem
toflcorreguf.
A dos quarts de doize foren Inaugu¬
rades les dependències bellament dis-
Irib,aides I presentades que junt amb
llurs esplèndids salons cafè i d'actes
formen nn excel·lent Casal, quines
obres de reforma 1 adaptació per la se¬
va modernitat 1 bon gust ban merescut
ell unànimes elogis del seu autor nostre
bon amic i jove arquitecte N'Antoni Pi¬
neda Gualba.
L'Unió Gremial Mataronina la for-^
men les Secciona d'Ultramirlns, Dro¬
gueries, Comestibles, Abaceries, Confi¬
teries, Fusters, Contraciistea d'Obres,
Pintors, Carboners, Metal·lúrgica, Fer¬
rers, Transports, Carreters, Basters,
Tintorers, Cafeters, Bars, Restaurants 1
Similars, Lampistes, Electricistes, For¬
ners, Siitres, Barbers, Perruquers, Car-
ment de les problemàtiques sancions,
ban produït una mena d'indiferèncta en
els sectors borsàüls que es tradueix en
una manca de negocis i una prudencial
abstenció de la ciienteia. Cal convenir
que aquesta abstenció, davant dels con¬
flictes plantejats és altament lògica.
Dins l'ordre purament financer no
s'han produit en eii darrers dies acon-
telxemenia que valguin ia pena d'ésser
estudiats. Potser l'ünic ressenyable són
les declaracions del senyor Cbapaprie-
fa, en el senti! de qae momentàniament
i davant ia situació internacional ajor¬
nava ics conversions. Únicament es fa¬
rà el proper dia 23 la conversió de les
Obligacioni del tresor, que vencen
aquell dia.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat, després de sofrir una forta da¬
vallada s'han refet poc a poc, i acaben
la setmana dins un to de fermesa ben
remarcibie. L'inierior que havia baixat
fins • 78'50, quedi finatmen! a 80. L'Ex-
lerior hn recobrat ei canvi de 99, i en
quant als Amortitzables nets d'impos¬
tos se situen a 101'25. Els de 1920 I
1917, que foren convertits darrerament
ofereixen on volum important d'opera¬
cions, peis voltants de 99'50. Els del
tres per cent de 1928 cotitzen a 85, ve¬
nint de 84.
Els valors municipals, després d'^'"
guns dies de fluixetai semblen voler
reaccionar. Especialment els de Barce¬
lona que obtenen en la darrere sessió
una millora inieressint. EU de Valèn¬
cia després d'arribar i 78, es refan fins
a 80. Poc negoci en AjunUments de
Màlaga. Els de Santander a 92 i els de
Girona a 87. Les Cèdules del Crèdit Lo¬
cal queden moit fermes. Les de! sis per
cent, velles, arriben a 101 i les Inier-
provincials cotUzen a 104 i 99 en les
emissions del sis I cinc respectivament.
Marrocs a [95 i Caixes d'Emissions a
98.
Els rotllos de valors carrilaires que¬
den abandonats, però cal confessar que
ofereixen ona resistència remarcable.
HI ha l'impressió de que el Govern ar¬
ribarà a un arranjament satiifactorl de
aquest interessant afer. Les converses
entre els elements interessats segueixen
Els valors industrials ofereixen certes
Irregularitats. En el grup elèctric sobre¬
surt la baixa de les Cooperatives que
arriben a 44, per refer-se a darrera bo¬
ra fins a 47. Les Motrius també ban
perdut molt de terreny i del canvi de
87, baixen fins a 83 en les emissions de
1923. Els Bons set per cent passen de
93 a 90 i les de 1920, de 83 a 78. Les
obligacions Catalana Gas i Cbades, se¬
gueixen pel contrari millorant la seva
coti:zacló. Les Valencianes de Millores
Urbanes que amb moliu de no haver-se
senyalat el pagament del seu cupó, h«-
vlen davallat fins a 78, es refan fàcil¬
ment fins a 90. Les Fasts cotfizen a 97
i les Cotoneres a 47. Bona demanda de
les Obligacions Petrolis, que milloren
fins a 94'50 davant les bones notícies
que es fenen del curs dels seus nego¬
cis. Accions ai comptat, poc negociS'
des. Les Telefòniques resten moU fer¬
mes a 116 les preferents i 1127 les or¬
dinàries.
En el mercat a termini cl volum de
negoci ha estat moit limitit. Els valors
principals es limiten a mantenir els can¬
vis, dins una resistencia ben remarca¬
ble. Eis Nords i Atacants han millorat
lleugerament. Explosius i Mines molí
fermes, malgrat la pobresa del mercat
Aigües, sostingudes a 184. Cbades 1 Fi¬
lipines fermes i en millora d'alguni en¬
ters. Les Filipines esperen confiada¬
ment eia acords de la propera assem¬
blea d'accionistes. Accions Ford dava¬
llen incomprensiblement, fins a 244.
Colònies i Tramvies poc negociats. Er-
lans en pèrdua d'un parell d'enterf,
I finalment els Pefroleis milloren forin-
ment, de 4'90 fins a 5'80, amb motiu de
les excel·lents referències del curi de^s
seus negocis. Sembla que dins aquest
mes serà acordat el pagament d'un di¬
vidend a compte dels beneficis d'en¬
guany.
En resum, la Borsa, malgrat l'am¬
bient francament advers, ofereix un lo
de resistència que podria convertir-se
en una francs alça de variar en sentit
optimista el problema internacional,
que avui es troba col·locat en un pri¬
mer pla dels afers mundials.
Tàcit
nlcers. Delegació Col·legi Oficial d'A¬
gents Comercials I Secció de Varis amb
un total de varis centenars d'associats.
Forma part de la mateixa ta seva Secció
de Joventut. La major part de les See-
cions tenen en l'entitat dependència
pròpia.
En una dependència del saló-cafè, en
l'impossibilitat de fer-ho en el Saló de
actes, plena completament, el poeta-es-
cripfor i Vice-president del Jurat Mixt
del Comerç de Barcelona, N'Emili Sa¬
leta Llorens, donà una molt documen¬
tada conferència sobre €Aspecte bisiò-
ric social i polític de la vida dels Gre¬
mis». La tasca nofabllíssima del senyor
Saleta fou escoltada amb extraordinari
gust per la magnificència i detall del
què exposà, veritable història de la vida
k Gremial 1 que resumí amb les següenü
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eonclasions: Agremlació forçosa. Re¬
presentació corporativa deis Gremis en
eii Manicipis i Corts. Creació de Tri-
banals de Comerç. Revisió del règim
fribatari. Limitació, regiamentació d'es-
tabiiment i ¡saperacló de i'economia.
Foa iiargament aplaudit. Fea la presen¬
tació del conferenciant et presidept de
l'U. O. M., senyor Bellavisla, ai qae
acompanyaven els ex-presldents se¬
nyors Paiomer i Ramis i varis mem¬
bres de lanta.
La Janta i invitats passaren ai depar¬
tament exposició artística en la qae ad¬
miraren ans formoios quadres a l'oli
de Cblta Boter, aquarel·les perfectes de
Rafael Estrany i unes miniatures molt
cuidades de Rafael Tara, i qains tre¬
balls foren molt elogiats.
En ei saló-cafè, ple a vessar, tingué
iioc ei Vermut Popular.
A un quart de tres en el Saló d'actes
i servit pel Restaurant de l'Estació va
celebrar-se ei banquet de companyerís-
me que la Junta actual de l'U. Q. M.
oferí en particular als seuyors que ha¬
vien integrat les Juntes anteriors i a tots |
eís socis en general. Ei número de co
mensali fou d'un centenar. Varen cons
tituir-se dues presidències, una integra
LA SENYORETA
Marià Mir I Homs
ha morí als 16 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C.S.
Els qui la ploren: pares, Pere i Eulàlia; germans, Carme i Pere; avi
patern, Bernat Mir, Vidu de Carme Puigdemont; àvia materna, Maria Ma-
nent, Vda. de Pere Homs; oncles i ties, nebots, cosins, demés família i la
casa «Fill de Pere Homs», en assabentar a les seves amistats i rela¬
cions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions
i es dignin assistir a la casa mortuòria, Enric Granados, 5, (Fonda),
demà dimecres, a les QUATRE de la tarda, per a acompanyar el cadàver
a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí al cementiri, i al funeral
que en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà passat dijous, a DOS
QUARTS DE DEU del matí, en la referida parroquial, per quals favors
els quedaran agraïts.
OFICI-FUNERAL A DOS QUARTS DE DEU
Mataró, 15 octubre de 1955.
ELS ESPORTS
ro», «Llibres i Soldais», «L'home que ; no fenen obres, les companyies «ama-
jo hs mori» i Diaris, quedant molt com- | leurs» disposen d'obres, l'èxit d'algu-
plaguda !• concorrència. ! nes de les quals, ja voldrien per elles.
A les deu de la nit doni un concert
i en el Saló café la Oriental Jazz (Els
Verd») i seguidament i com a final de
festes en ei Saló d'actes amb un ple im¬
les companyies, amb més o menys ofi¬
cialitat.
Pro Teatre catòlic
dapel President de l'U. G. M„ senyor I ponent tingué efecte un ben atractiu j I Goncurs d^obres per a
Bellavisla, el conseller municipal se¬
nyor Josep Simon, qae oileniava la re¬
presentació del senyar Alcalde, els se¬
nyors Filbà (Salvador), Bosch Goan),
Simon Gosep), Serra (Matíí), de la Jun¬
ta, i Emili Saleta Llorens.
L'altra presidència la constituïen els
senyors Francesc Paiomer, Josep Puig-
vert I Marti Ramis, ex-presidenis, i se¬
nyors Josep Lladó, Vicenç Esteve i Ra¬
mon Codina, conseller municipal.
L'àpat transcorregué en mig dei ma¬
jor entusiasme 1 companyonia, essent
força ben presentat i servit.
A î'hora del brindis aixecaren la co¬
pa per la prosperitat de l'entitat i èxit
de la seva tasca en favor dels inlereisos
dels asioclats ele senyora Bellavisla,
presiden!, senyors Paiomer i Ramis, ex¬
presidenta, senyor Lladó G<>Kp), Tor¬
rents (Anions)) ex-president del Gremi
de Detallistes de Pesca Salada de Bar¬
celona, Marjiueils (Josep), Presiden! de
1% Societat Anònima Lletera Industrial i
ei conseller municipal senyor Josep Si¬
mon Ibern. Tots foren molt aplaudits.
S'acordà un minut de silenci per als in-
dlvidns dejantes anteriors, morts Es
donà compte de vàries adhesions entre
elles de la Cambra de la Propietat Ur¬
bana 1 Sindicat Agrícola de Mataró i Li¬
toral I altres. Finalment va acordar-se
trametre nn telegrama de salutació a
l'ex president Joan Riera, que es troba
a Saragossa. L'acte acabà a ics cinc.
A les sis, en el saló d'actes, i davant
un ple a vessar tingué üoc una sessió
de gala de cinema amateur per la Fede¬
ració Catalana amb ia valuosa coope¬
ració de S. Ctimari, foren projectades
les cintes «Octubre», «La peses del Ne-
bail realçat amb la preiència extraordi¬
nària de formoses i elegants damisel-
ies.
Per l'excel'îenî orgtnitzecló dels fes¬
teigs i magnífic èxit deia mateixos hsn
estat molt felicitáis la Junta de l'U. G.
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ELS TEATRE
Societat Iris
Diumenge al mati, a la Biblioteca pú¬
blica d'aquesfa Societat, tingué lloc ia
lectura d'una comèdia inèdita en tres
acíei, l'autor de la qual, Agustí Colla¬
do, aplaudit icomediògraf, l'ha dedicat
ai Quadre Dramàtic que bi actua.
Hi assistiren, ultra !a Companyia,
molls socis. L'obra tingué un èxit sin¬
cer, i és de creure que en poear-ae en
tòlica organitzat per «Biblioteca
lluro»
En finir ei termini d'admissió, s'han
rebut Ics següents 54 obres per a oblar
als diferents premis:
En ires o més aciei, per a homes.—
«Sense feina», «El Doctor Baralt», «En
ple segle IV», «Llegenda de Fonl-Ro-
meu», «El dits creuati», «Renovació»,
«L'herència de l'oncle», «El darrer Pa¬
llars», «Marcel Dalmau». «Viaranys fe¬
réstecs», «El triomf de i'deai», «La mort
dei legionari», «Cors de bronze»,
«Gent de cor», «Compliment d'un ju¬
rament», «Fuivi», «L'afiilaí», «L'hosiai
de! Puig», «L'home de pedra», «La mi¬
llor llei», «L'esbarzer», «La mort d'un
apòstol», «J. O, C.», «Nostramo».
En tres o més actes, per a dones.—
«La força de ia mentida», «Gelosies»,
«Bones ànimes», «La Verge Miradera»,
«La Germana de l'Amor Formós»,
«Araceli», «Roses de Pastor», «La Màr¬
tir», «L'esclava moderna», «Miss Tela»,
«El gran pscai», «La campiona», «Eis
geios maten».
En un o doi actes, per a homes..—
«La nit de ies caramelles», «Atraca¬
dors novells», «Justícia», «Sr. Governa¬
dor, Sr. Ministre!!», «Aiba Roja», Per a
escena, el confirmarà sorollosament. Te
per nora «Anror. BoreïU i «ense cep ^ ^
«Ei retrato del meu pare», «La seva
enamorada», «Per no pagar iioguer»,
trascendèncla planteja i resolt un con
flicte molt humà, després de perfilar,
amb mestria, una sèrie de tipus, encer-
tadíssims.
L'obra serà representada aviat en
aquesta entitat.
Felicitem a l'aulor I a la companyia,
per l'honor qne repreienU .qae,i. e,- .^'Eilel de Lonrde...
trena. Tanmateix, éa força significatiu
ei fet que, mentre ics companyies que
actuen a Barcelona de Teatre Català,
«Ei nuvi de filtre món».
En un 0 dos actes, per a dones.—
«Quan i'amor és comprès», «EI preu
d'una mare», «Cor de germana», «Pels
aucells filharmònica», «Les dones dei
Mcàrcel-lí Llibr
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions I demés a preus econòmics
Beait Oriol, 7 - Telèfon Z09
ClÍBiu pu I laRltilS il li Pell i IikÍIBII! ill If. TiSI«»Dr. OixaÀs
Tractament ràpit i no operatorl de les alraorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (llsgaes) de les cames» — Tots els dimecres ! diamca-
tes, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : — : MATARÓ
Baix !a signatura anònima de «Un
amic dei teatre moral», s'ha rebut una
quantitat per a ésser repartida, com a
estímul, entre altres premis secundaris.
A fi d'actuar amb completa juslícia
i independència, el Jurat qualificador
ha acordat restar secret.
Ei dia 31 del corrent, a. D., es farà
conèixer el veredicte ensems que els
noms dels guanyadors i la data i lloc
de la solemne festa d'homenatge a nos¬
tres autors catòlics i repartiment dels
premis.
Llegiu el «Diari de Mataró»
CAMP DE L'EX-ESTADÍ
lluro (Amateur), 5
A. £ del Grup Sant Jord^ 1
En el terreny que posseeix l'A. E. del
Grup Sant Jordi en el Camí de la Qe-
ganta, camp que havia pertanescut ai
desaparegut Stadium S. C., es cele¬
brà aquest partit que fou jugat amb ver¬
tader interèi per ambdós equips, pot-
se*- encara méa pels dei Sant Jordi que
amb menys conjunt que els amateurs
iiurenca bregaren amb molt d'entusias¬
me per tal de contrarrestar la més de¬
purada tècnica i el millor conjunt dels
seus contraris. Bé és veritat que eis
groc-negrea no efectuaren un molt bon
partit, potser degut a les reduïdes di¬
mensions de! terreny, però sempre I en
tot moment superaren en el marcador
als del Sant Jordi, iguai que en conjunt
e! domini sempre fou favorable ais
guanyadors, més marcadament en el se¬
gon temps que ei eansanci aparegué en
alguns jugadors que fina aleshores h»>
visn estat ell puntals de i'equip.
Eis gols els marcà lots Sera que es
distingí per {'oportunitat qae demostrà,'
i fa més meritòria la seva actuació et
que quasi sempre fou sol devant porta,
perquè eis interiors actuaren excessiva¬
ment retardais.
Componien els equips eli jugadors
següents:
Sant Jordi: Tarin, Galindo, Camps,
Solans, Manel, Riera, Agusif, Mora,
Torres, Ramon ! Pérez.
üuro: Pérez, Anglada, Toll, Pacheco,
Barbena, Caminada, Bach, Morros, Se¬
ra, Galceran I Pérez M.
Eis millors ilel Sant Jordi foren Ta¬
rin, Galindo, Manel i Mora, i per i'Ilu-
ro Pérez, Pacheco, Angiada, Buch I Se¬
ra.
Curà ds l'arbitratge el senyor Vicenç
Pérez, imparcialment.—i4pa.
Sala Trinxer.-Propera vetllada
Ens diuen de ia Sala Trinxer que el
dia 22 dei corrent mes l'empresa Ale¬
gria B. C. celebrarà una veliiada de bo¬
xa en ei Cinema Modern, prenent-hi
part púgils de molia vàlua.
També ens diuen que la Sala Trin¬





Per tal de prosieguir els irebaiis de
organització de ia magna fassemblex
que ha de celebrar-se a Saragossa el
dit 27 d'aquest mes, organitzat pel Co¬
mitè Nacional de les entitats d'auto-
traniport d'Espanya, ha sortit cap a In
capital d'Aragó, el senyor Francesc Do¬
mènec i Seriñana, secretari general de
la Federació Industrial d'Auiotransport
de Catalunya, el qual de comú acord
amb ell representants del Comitè Na-
cionai realitzarà les gestions reiaciona-
des amb la celebració de tan imporfanf
assemblea.
Un dels principals objectes d'aqueit
viatge és també ei de trobar un local
que tingui la suficient cabuda per t la
celebració de l'acle, car són tantes fet
entitats de ies poblacioas d'Espanya
qae han manifestai llur propòsit de
trametre representacions a ia magna ap-
aemblea, que aixó uttrapassa ja totes lea<
possibiiilais que hom havia previsL
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iformoció del d
faclUtculn per l'Aptecla Pebra p«r coaferAaoIea lelettalqaes
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Cataluoys
Estat del temps a Catalunya a les
vall:
El temps éi bo a to! el pafs, obser-
vint>8e alganes boires matinals a la
Plana de Vic, Bages I Lleida I cel serè a
tota la resta.
Persisteixen els vents del sector Nord
els qaals donen lloc a temperatnres
baixes per toia la regió, principalment
a fes comarques plrenenques. Les mi*
nimes més Importants hsn estat de 4
graus sota zero a Engolasiers i 3 sota
zero al llac Estangento i Port de la Bo-
nalgua.
Notícies de Governació
El conseller de Governació senyor
Jover Nuneil en rebre els periodistes
els ha dit que en representació del Oo*
vernador General de Catalunya havia
presidit la Delegació Marítima acor¬
dant-se reprendre's l'homenatge a la
vellesa dels mariners i la reunió de! Pa-
Jronat Anfúnez. Les beques per aquest
patronat han estat atorgades als matei>
xos beneficiaris que venien dlsfruíant-
les, menys a un que havia acabat els
seus estudis.
Vista d'una causa
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència la
causa contra Miquel i Ramon Bosch,
Josep Rajadu I Josep Xinou, acusats de
haver amagat armes en una finca d'Es-
^rraguera. La sentència ha estat abso*
lutòria.
Inauguració del Tribunal
de Cassació de Catalunya
Aquest matí ha tingut lloc la inaugu¬
ració de la nova sala de visites de! Tri¬
bunal de Cassació de Catalunya. L'acte
s'ha celebrat amb senzillesa no exemp¬
ta de solemnitat. Ha presidit l'acte el
senyor Jaume Gubern, president del
Tribunal. Hi hin fe! acte de presència
els magistrafi i ei procurador de Cata¬
lunya. representacions de l'Académia
de Jurisprudència i Col'tegl d'Advocats.
En el Tribunal ha estat vist el recurs
presentat contra l'Ajuntament de Me¬
diona per haver declarat desert el con¬
curs per a i« provisió d'una plaça de
nietge.
Detenció
Per la policia ha estil detingut Anio-
ni Miró, conegut pel «Timonero», el
qual es dedicava al comerç de drogues
prohibides.
£1 nomenament de Director general
de Seguretat
Et Cap Superior de Policia en rebre
els. periodistes els ba dli que no sabia
res del seu nomenament de Director
general de Seguretat.
Indesitjables
Per ia policia han estat acompanyats
a la frontera cine estrangers.
Madrid
S'W tarda
£1 ministre de la Guerra
s Saragossa
Tal com s'havia anunciat, aquest ma¬
ll ha sortit el ministre de la Guerra, se¬
nyor Gil Robles, amb direcció a Sara¬
gossa.
El discurs del senyor Azaña
S'espera amb gran interès el diseurs
que ei pròxim diumenge pronunciarà
ei senyor Aziñs, per al qual ha conce¬
dit la deguda autorüzacló el ministre de
la Governació.
S'està ultimant el valial d'un camp de
gran extensió en les rodalies del pont
de Toiedo, per a la eeiebració de l'acte
de concentració d'esquerres. Hm co¬
mençat a arribar representacions de
províncies, àdhuc hm arribat atguns
que han fet el recorregut a peu. S'anun¬
cien trens especials i sobretot grans ca¬
ravanes d'autocars.
El senyor Gil Robles
parlarà a Sant Sebastià
El senyor GU Robles, que com ja se
sap tingué que suspendre eis seus actes
de propaganda política, els reprendrà
el pròxim diumenge parlant a Sant Se- j
bastià. i
Sentència aprovada
GIJÓN, 15.—L'Auditor de guerra ba
aprovat is sentència contra el director
del periòdic «Avance».
5*75 tarda
Reunió de les minories d'esquerra
Aquest matí, a tres quarts de do!zs,
han quedat reunides en ona de les sec¬
cions del Congrés, les minories que in¬
tegren la Unió d'Esquerres. í
Acabada la reunió han facilliat els
acords presos que són: referent al rè¬
gim electoral defensar el sistema majo¬
ritari, sense quòrum n! segona volta,
manteniment de fes mateixes circums¬
cripcions aciuals.Ei mateix sistema elec¬
toral haurà d'apllcar-se a les eleccions
generals I munfclípRis
Discutir a fons eis pressupostos que
presenti e! Govern, prlncipaiment tot el
que fa referència a ia llei de restric¬
cions.
Fficuiiar a Ies directives dels partits
que formen la Unió d'esquerres, que
són Unió Republicana, Esquerra Repu-
biicaua i Esquerra Republicana de Ca¬
talunya per prendre lois els acords que
creguin convenients.
Han assistit a ia reunió, enire aiires,
eis senyors Aztña, Martínez Barrio, Ca¬





Voluntaris malteses. - Anglofòbia
NÀPOLS, 15.—La població ha fel
una acollida entusiasta a deu voluntaris
procedents de ia llia de Malta que han
arribat aquest port acompanyats del
jove tambor de 15 anys, Angelo Ca¬
landro, fill d'un famós vioünisla I que
ha rebut especial autorització del Duce
per a allistar-se.
Toies tes cases comercials I Indus¬
trials que portaven noms anglesos els




de Dire Daua I que deuen aeoliir-se
amb reserves, anuncien que les tropes
etiòpiques han penetrat a Eritrea per la
part Nord de la Somàlia francesa.
S'afegeix que una imporfant columna
iiaüana que havia penetrat en terriiori
efiòplc ai Sud del mont Mussa All, es
troba taifida a conseqüència del movi¬
ment envolvent dels eüòpics. Afegeixen
aquestes notícies que alguns milers de
soldats Italians es troben aïllats en pi e
desert.
Oficials anglesos al front
DJIBOUTI, 15.—S'ha observat que
des de fa uns dies nombrosos oficials
britànics, fent-se passar per perlodls-
ler, surten dè Djibouti cap a! front, on
s'incorporen amb les tropes etiòpiques.
OSclosamen! es declara que eis alllsta-
ments de voluntaris s'efectuen sense
donar ne coneixement al Negus.
L'anada del Negus
al front de batalla
ADDIS ABEBA, 15.-Ei ministre de
la Guerra, Ras Mouloughetta, sortirà
en breu per a Deeeie, on éa probable
que Ci trsisiiadl al front Nord al cap
d'un fort exèrcit.
dere» anirà a un port d'Eritrea amb 67
oficials i 1.300 soldats de Sanitat.
Ei dia 19,1'«Umbria» salparà per a
Somàlia amb 62 oficials 1 2.026 soldais
de diferents especialltsls.
A més sllres sis vaixells, que estaa
completant ara ia seva càrrega, sortiran
entre avui i demà per a l'AfrIca Orien¬
tal.
Aquests Imponents embsrcs de tropa
i material fa prevenre una campanya
molt llarga I la disposició d'iiàlia d'ar¬
ribar fins el final sense reparar en sa¬
crificis.
L'aplicació de sancions
ROMA, 15.—La premsa Italiana et
mostra sumament excitada contra l'a¬
nunci de l'aplicació de sancioni. «II
Laboro Fssciata» diu que Anglaterra és
el vertader agressor I que Itàlls està dis¬
posada a fer front a la gran I dura pro¬
va a que se la sotmet i sabrà frsnque-
jar-Ia per a moslrar-se digna dels seus
fills que combaten a Africa i del Cap
de la nació,
S'Iô tarda
L'acció de l'aviació italiana
, ADDIS ABEBA.—Ela avions ifalians
han bombardejat Abagl.
Un avió ha volat sobre Hemocots, en
la línia del ferrocarril Addis Abeba-
Djibuíi. Ei vol ba estat solament d'ex¬
ploració I tenia per oDjecfe buscar un
aparell llaüà calgut en aquell lloc.
Manifestacions del delegat ablssini
a la Societat de Nacions
LIEGE.—El delegat ablssinlj senyar
Tecte Htwariaie en unes declaracions
fetes als periodistes ha dit que la mesa¬
ra presa per la Societat de Nacions de
aixecar l'embargament de les srmes
destinades a Eliòpla, no crea que signi
snficlenl per anivellar l'armament dels
exèrcits combatents, la mesura té però
una gran Importància moral per haver
estat aprovada amb el vjt unànime de
tols els Estais que formen part de ix
Societal de Nacions.
La guerra, si Itàlia no vol desistir
dels seus propòsits, serà moll liargi.
Abissínia pot soportar fàcilment dea o
quinze anys de guerra. Pel contrari, x
Itàlia H serà difícil manlenlr el seu exèr-
S'ignora encara en quina data el Ne- | cit en un país d'un clima tan doiení com
El President de la República
a Madrid
De retorn de Priego és esperat a Ma¬
drid el President de la República.
La situació de la indústria Cotonera
a Catalunya
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que haviajebut una comis¬
sió d'obrers catalans eis quals !i han
parlat de ia situació de la indústria co¬
tonera a Catalunya i de ia posslbil fat
de la reobertura d'alguna de les fàbri¬
ques parades.
fi. Valloiajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Molxs, IS-Mstxró-Teièfdsi 264
H§fes âê dei^aix: Dt 10 s i âêéaf
Dînabtet, ûâ 10 a í
Intervé subscrlpelons a emisiloxs i
compra-venda de valors. Copons, glrti
prèiteea amb garanties d'efedsi. Llsgt-
timació de {eoiitraetsa mcrtantili, alr.
gus sortirà per al front, prevelent-se
que ia seva sortida senyalarà el començ
de ies operacions militars vertadera¬
ment serioses dels eüòpics.
Més tropes italianes
a l'Africa Oriental
NÀPOLS, 15.—En la present setma¬
na tindran lloc importants sortides de
tropa per a l'Africa Oriental. Avui sor¬
tirà l'«Itiila» amb vuitania oficials I
1.184 homes de la divisió «gran Sasse»
que conslüuixen les seccions de líança-
flames. Demà ei vaixell hospital «Ura¬
nis» I el «VIminal» salparan amb 32
oficials i 884 homes de tropa dels grups
anti-aeris I seccions motoritzades de la
mateixa divisió.
El dia 17 el «Romoio» sortirà per a
Somàlia I el «Saturnia» per a Maisaua,
portant respectivament a bord 70 ofi¬
cials i 806 homes de tropa del coa de
Sanitat i 227 oficiala I 3.845 soldais en¬
ginyers I demés serveis per al coman¬
dament superior d'Eritrea. L'«Abadia»
lalparà per a Libia amb homei i mate¬
rial.
El 18 el «Sicilia» sortirà per a Somà¬
lia amb 69 oficials i 1.930 soldats, d'un
regiment de meiraliadorei. Ei «Belve-
Abisrínla.
Secdó finftodtrt
CxiltisaslcBis da Sarcsloxodal dia d'aval
fssIUíades pal ctrndar da Comarf d»
aqnaatx pla^a, M. Vailoiajtr—Malas, IIS
SORSâ
DIfISii lifRAMMRin
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L'Alcalde i el Secretari municipal
condecoráis
El «Ditrio OficisI del Ministerio de
la Guerra» publica una circular dei mi¬
nistre de la Guerra comunicant que S.
E. ei President de ia República ba con¬
cedit la Creu de l'Ordre del Mèrit Mili¬
tar amb distintiu blanc, sense pensió, a
varis ciutadans segons relació expressi¬
va, en premi a l'abnegació i patriotisme
amb que col'iaboraren a i'acció del Go¬
vern I de l'Exèrcit durant el moviment
fevolucionari d'octubre.
En aquesta relació igura el Secretari
de la Corporació Municipal de Mataró,
senyor Nicasi Sanchez de Boado i Bor-
ràf. amb medalla de primera classe, i
l'Alcalde d'aquesta ciutat, senyor Josep
Maria Fradera Pujol, amb medalla de
segona classe.
Una inspecció al Mercat
on construcció
Ahir al matí l'AIcaide senyor Frade-
va, junt amb els Consellers-Regidors
senyors Masriera i Ter és, l'enginyer
municipal senyor Msyol i l'arquilecte
municipal senyor Gallifa, feren una
visita d Inspecció al mercat en construc¬
ció de la Piaça de PI i Margal!.
L'alcalde senyor Fradera fa ús de la
llicència de un mes
Aquest matí, l'Alcalde senyor Frade¬
ra ba deixat l'Alcaldia, començant a fer
úi de ia llicència de un mes que el
Consell de Govern li concedí per quant
els seus afers particulars li bo exigiïsi».
1^ senyor Masriera,
alcalde accidental
Al migdia, el senyor Fradera ba trar-
panat i'Alcaldia amb fes formalitats de
rigor, i previ arqueig de caixa ai pri¬
mer Conseller - Regidor, senyor jocn
Masriera, qui exercirà d'Alcalde acci
dental durant la seva absència.
Ei senyor Masriera se'ns ba ofert i













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 d'octubre 1935
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 768 5—768'
Temperatura: 17'5—19
Alt. reduïda: 766'6—765'9
Termòmetre sec: 16 7—18'2











Classe; K Ci - K Cl




Estai del cel: S — S
Esiat de la mar: 0 - 1
L'observador: j. Guardia
PERFIL
Com es preveia, la sessió d'anii, ter
cera en poc més d'una setmana, donà
l'elecció definitiva, del Conseller-Regi-
dOT senyor Tetés. El fet a remarcar és
que immediatament després d'haver es-
at elegit, l'Alcalde proposes que les I
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc.. etc.
dues Delegacions—Hospital i Sant Jo¬
sep—que no fa molt havien estat sos¬
tretes de Governació per a que conti¬
nuessin regentant les els dos regidors
de la Lliga, ahir es posessin a disposi¬
ció del nou Conseller Regidor radical.
Sabent que els radicals feien qüestió
tancada d'aquesta anexió, cal reconèi
xerunpeiit triomfen obtenir-ho. Ara
l'Incògnita està en si ei senyor Terés
respectarà als dos Delegats de la Lliga,
0 bé preferirà guanyar-ho tot i traspas¬
sar-les a dos dels seus perqué es posin
al front d'aquells establiments benèfics
que cuiden sol·licites religioses
L'altra qüestió tractada en el Ple, té
més importància del que a primer cop
d'ull sembla. Feia anys que les carns
fresques tenien el mercat tancat a Mata-
ró; ara se'ls obre francament les portes
1 hom confia que aquesta innovació per¬
metrà un increment en la recaptació de
arbitris. I ja que vé a tomb potser seria
hora de que es revisés la quantia dels
arbitris que graven les carns a Mataró,
excessivament carregats algun dia per
tal d'anar a l'amortizació de l'Escorxa¬
dor, i avui vigents encara quan, semblo,
ja està aquell completament amortitzat.
Mataró és dels llocs on més gravada es¬
tà la carn, i on, per tant es ven més cara
—més, molt més que a Barcelona—.
Qui sap si una revisió d'aquest aspecte
ens donaria un rebaix en el preu de
venda, com fa poc s'operà amb el toci¬
no. Que a fide comptes, és el que més
interessa a les mestresses de la casa
que han de fer grans equilibris econò¬
mics per acabar la setmana.—S.
Ahir migdia la guàrdia municipal de¬
tingué en un pis del carrer de Velas¬
quez a un subjecte que té fitxat, que ara
fa uns pocs dies sortí de la presó de
Btrcelona.
Ht estat expulsat de ia ciutat.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges ban acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ba girat ens comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Carteja de
Sevilla és on trobareu més assortit ;de
lianes per a kbors.
A primera hora de la tarda ba passat,
en viatge de prova, per nostra ciutat el
nou coixe automotor adquirit per la
Companyia de M. S. A.
El «Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra» publica una relació conce¬
dint la «Cruz del Mérito Militar». Ha
estat concedida la creu de segona clas¬
se, entre altres, al senyor Josep M.'Fra¬
dera Pujol, de Mataró.
Ha estat concedida la creu de prime¬
ra classe, també entre altres a:
Arenys de Mar, Francesc Quintana,
S. Sublrancb i Zenón Torras; Canet de
Mar, Joan Alegret; Sant Pol de Mar,
Francesc Tarridas; Sant Iscle de Vallal¬
ta, Joaquim Verdura; Calella, Estanislau
Joner; Sant Celoni, Josep Riera i Joan
Barry; Argentona, Joaquim Font; Ale¬
lla, A. Ferrant; Argentona, Santiago
Garcia Rico; Cabrera, Jaume Modoleil
i Joaquim Teruel de Escalante; Masnou,
Joaquim Piera i Josep Ventora Esíapé;
Cabrera, Rimon Pla; Premià de Mar,
Ramon Ciaus i Segimcn Serra; Vilas¬
sar de Dsit, Salvador Galcer; Vilassar
de Mar, Peie Ramon, Alfons Ferrerons
i Joan Martínez; Premià de Dalt, Joan
Soley; Teli Miquel Creus i Joan Saba¬
ter; Tiana, Joan Noüs; Caldetes, Josep
Vives; Sant Andreu de Llavaneres. An¬
toni Borràs, Alexandre Bergés i Josep
Bertran; Sant Vicenç de Llavaneres, Jo¬
sep Marà; Malgrat, Artur Espàrec.
Per bones ULLERES
! preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Notea Rellglosai
Dimecres: Santa Eduvigis, vidua.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Matia per
Rosa Caparà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al maii, a les 6'30, trlstgi; a les
set, meditació; a ics 8-30, ea resarà la>:
primera part del Sant Rosari; a les 9,,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Saní Roetri
cant dels Goigs i novena a les Sanies.
Demà, a les 8, í'Arxicomfraria del
Puríssim Cor de Maria farà celebrar
una missa e^ sufragi d'Eulàlia Bot i
Masjoan (a. C. s.); a les 7 del vespre,
començament d'una novena a les San¬
tes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tols els dies feiners, missa cada mit-^
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mel del Roser.
Església de Santa Anna de PP. Es->
colapls. — Fots els dies, misses cada
mitja hora des de dos quarts de sif





Compra-venda de finques, rúateguet
I urbanes, establiments mercantils, ilaK
tres operacions similars, relacionades
amb lo a classe d'Immobies.
Un cop de telèfon ai 429 ui bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bè
de 12 a 2 0 de 7 c 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com m
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi-
laeear, a preo de ganga.
Cases en venda a Malaró: 2 Santiago'
Rusfñol, 1 Havi^na, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, i
Fermí Qalan, 2 Ssní Antoni, 3 Lepanlp.
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gúelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminef, f
Wifredo, 2 Isern, 1 Sania Teresa, 2^
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Msda, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Una oportunUat: 4 cases en venda al
carrer de Mcnígerraf, números 25, 27^
29 i 31.
AUres oportonU&ti: 4 Iraipassos dn
botigues voltant la ple ça de Cuba, i um
aürc en el punt més cèntric de Mslaró^
incIrJdes does Confiteries, a preus ré¬
duit?.
Serleist i reserva en toies iss opera»
cioni
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de î
a 8, Telèfon 429.
Impremta Minerva
El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
ETA
dem^wasia-la al
,
vodre elecfnasîa
